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第7表荒沢タムのプランクトン
St. 2 →ー St.1 10分間沼過全水量中のプランクトン数
1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 
20 /刊
1
26/刊( 4 / LX 1 31 / X I 23 / V I 22 / VI 1 10 /咽 11/ LX 1 14/ XI 1 9/ vn16/ X 
不 ツ ト 深度 約2m1 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
C'yclo ps spp. 
50'. adult 平 50 1，200 400 
10，000 copepoid-s匂伊 1，200i 1， ~~~1 
L640| 
700' 
nauplius 200 4，000， 1，200 
A回 ntholiα<ptmusyama九acensis
adult 早 2，100 50 
copepoid-s匂ge 300 2，100 3，600. 205 
naunlius 










































































































































2OOj 6，401 4，200 

























































































































































第8去荒沢〆ム(定量採水)1 Lltre中のプランクトン数 (数字は1L中の個体数)* poをもっ個体
唾，
-1--Hi J?ip 
さ (m) 円下司 25I 5 I 



















































1 9 5 6 
l佼 31St.1 
o I 5 I 25 1 0 1 0 1 25 1 
10 I 1 I 0.5 I 0.5 1 10 1 1 1 
1 9 5 8 
川|川|
|St. 31St. 1 1 St.3 I St.1 I St.2 1 St.3 
01 20 1 0 1 35 1 0 1 0 1 5 1 0 
o 1 0.5 1 1 1 1 1 1 I 0 1 1 1 1 
|St. 31 St.1 1 St.31 
川 51 30 1 0 I 0 1 20~I 01 
0 I 1 I 0.5 1 1 1 0 1 0.5 1 1 
Station St. 1 
深
100 1 
d-stage 1 100 
100 10 
* ule必 1 (1) カラ 1
nyil'osl.l'is 1 1 1 6 100 20 100 1 20 
s deilcl'si 6 100 1(144 ) 
2901 ll'iylα 120 400 290 600 100 300 100 7 200 2 
ドl!IWαtwn 10 1 
sp. 2 1 
1'I'iodontα 10 1 20 
Iyiseta 100 
lblonyα 113 
~tS IlSα 3 
ochlcal'is 100 10 700 30 
* 




iP. 380 1，400 40 100 
2，000 7，200 3，000 200 76，320 200 312，000 1，200: 200 
5 -
100: 400: 10 200! 1，400 200 100 
‘UJJ/. 1 (200) 
100 
). 1 10 
10 20 100 
itc/naus 10 100 100 sp. 20 
TnCl柑 1，500 100 200 240 900 
20 
1，340 3，700 100 4，200 
1，200 300 300 700 3，600 1，300 81，600 5，300 708，00042，48019，300| 10，200 108，360 500 30，600 300; 2，520 2，400 3，600 
ngIsclα 100 26，000 2，000 162，400 
900 2，500 600 130 600 5，380 4，000 101 1，600 
19，500 3，000 700 100 100 49，000 400 43，800 4，200 100 800 sp.20 800 900 800 100 100 400 800 
200 100 200 240 400 10 180 200 
1，000 5，900 2，900 4，000 1，200 900 5，500 1，600 5，900 '180 800 700 3，400 1，000 1，200; 11，040 3，500 6，700 156 4，200 13，070 3，700 1，780 5，700 7，000 
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館4Jき荒沢ダム人造湖の水温， pit，酸素含有量の垂直分布 (1956年}
月日 1 6 月 20 日 1 7竺 1119f1 4 f] 11竺止
制¥叩11 1三|三い上_1_1 2J_3J_1_1ぺ_3_1_1 _I___~_~I 3
1 20.01 1 8.51 17.51 14.01 23.引 22目31 19.51 25.31 22.51 22.01 9制 13.01給
水 1~ 1 10.01 10.51 15.0113.21 15.0! 15.01 叫 1矧 1矧ぺ18311g三む|渇
15 9.21 1. ('6.51 1 ('7.0 




















































































































































































































































月日!日 23 日 6 ーピ-\-竺HJill日~月 14 日




































































































































































































第6表 荒沢ダム人造湖の水温， p白，酸素含有量の垂直分布 (1958年)
??? ?????
? ? ?








10 月 16 日 11 月 21 日
1 2 3 1 2 3 
011 233 22.7 21.6 13.3 13.8 13.8 8.4 8.4 8.4 
7l¥. 5 15.3 16.2 /参20.0 13.8 8.4 8.4 7.8 
10 13.5 16.2 (3.2m) 13.5 13.6 12.3 8.3 8.3 
15 7.0 
i品i 20 6.0 ('5.2 12.6 13.6 7.5 7.5 
。C
25 (18m) 
30 5.5 7.6 6.7 6.3 
) 
35 6.8 ('6.5 
(38m) 
6.8 6.6 Om ~'~I 6.6 6.6 6.7 6.6 6.8 5 6.6 ('6.8 6.6 6.8 6.6 6.6 
10 6.5 6.6 (3.2m) 6.6 6.6 6.6 6.6 
pH 15 6.4 20 6.2 ('6.2 6.6 6.6 6.6 6.6 
25 (18m) 
30 6.2 6.2 6.6 6.3 6.6 
35 6.2 ('6.2 
(38m)'. 
Om 7.81 6.94 11.73 10.24 10.16 11.45 
5 8.00 7.81 8.79 10.91 10.75 10.19 
02 10 
7.51 7.69 8.54 8.58 11.45 10.94 10.58 
15 8.37 
ccll 20 7.47 /(〉168.14n6)11 8.76 11.33 10目89 11.75 
25 
30 7.71 5.40 9.01 8.70 12.23 
35 5.15 ('3.52 
(38m) 
1501， Om 127 120 94 123 134 
5 113 110 120 132 130 122 
02 10 
102 101 116 117 132 128 
15 98 
% 20 86 72 117 156 129 139 25 
30 87 64.5 101 141 
35 60 40.5 
